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Om nogle tidsskrifter for kirkegårdsforhold
At kirkegårdsforhold såvel i ind- som 
i udland kan behandles i tidsskrifter af 
mange slags, turde være velkendt for de 
Heste af dette blads læsere. Kirkegårdene 
er jo en samfundsfunktion, og udfra be­
tragtninger af arkitektonisk, kirkelig, tek­
nisk, kunstnerisk, gartnerisk og hygiejnisk 
art vil der i tidsskrifter m. m. af denne 
slags kunne findes stof om kirkegårde. 
Derimod er det nok m indre kendt, at 
der foruden vort blad også har  været og 
stadig udgives adskillige andre tidsskrif­
ter, der udelukkende har  kirkegårdene 
som deres emne. Vi skal i det følgende 
give en oversigt over dem, der er redak­
tionen bekendt, idet vi tilføjer, at vi ikke 
betragter det som udelukket, at der kan 
findes endnu flere. Og vi vil her medtage 
ikke blot dem, som existerer og for 
tiden udkom m er, m en også dem, som 
ikke gør det i øjeblikket.
Vi tager tidsskrifterne i bogstavorden 
— og undlader at registrere vort eget.
1. A nnual Report o f  the Im perial W ar  
Graves Commission er i oktav og er udkom ­
m et m ed 28 beretninger om det britiske 
riges arbejde m ed soldatergrave fra de to 
verdenskrige; bar  udm ærkede illustratio­
ner og ofte omfattende rapporter fra en 
mængde lande.
2. Canadian Cemetery Service er et kvar­
talshæfte i kvartformat, hvis udgivelse er 
påbegyndt i 1934; det synes i særlig grad 
at varetage forenings- eller organisations­
interesser. Turde være et m ed nr. 3 kon­
kurrerende bladforetagende.
3. Canadian FnneralService er et m åneds­
hefte i kvartformat, som er påbegyndt i 
1922; bar  som n r .2 adskilligt om personale- 
og organisationsforhold, m en dog også an ­
det stof. Både nr. 2 og 3 opretholdes sik­
kert hovedsagelig ved annoncestoffet; ¡øv­
rigt er disses text og objekter ingenlunde 
uinteressante for en dansk. Skønt der altså 
i Canada findes 2 kirkegårdsblade, kalder 
C. F. S. sig dog på titelbladet som »Cana- 
d a ’s only Fnneral Paper«.
4. Der F riedhof var et månedshefte, som 
begyndte at udkom m e i 1904 og i sine sid­
ste år blev udgivet af Reichsarbeitsausschns- 
ses filr  F riedhof und D enkm al. Det var i 
sine yngre år mere præget af organisati­
onsstof end senere og bar på sine sidste 
hefter undertitlen for Friedhofskultur. 
Friedhofsrecht, Friedhofsve rivallun g. F o r ­
m atet var lidt m indre end de forannævnte, 
m en dog i kvart. Det sidste hefte, der er 
kom m et redaktionen af V. K. i hænde, var 
dateret Berlin, april 1942; det bærer be­
tegnelsen nr. 4 af 38. årgang.
5. Landsbygraveren  er et månedshæfte, 
næsten i folio, som udgives af og er m ed­
lemsblad for Landsbygraver foreningen fo r  
D anm ark. Det er begyndt at udkom m e i 
1933 og ru m m e r  foruden organisations­
stof også en del opbyggeligt og lidt k irke­
gårdsfagligt.
6. Le Souvenier Beige er i kvartform at 
og udgivet af den under 18/8 1914 stiftede 
belgiske forening til varetagelse af om sor­
gen for krigsgravene, som sam m en med 
den anden belgiske organisation Nos Tombs 
også har taget sig af den 2. verdenskrigs 
grave. Udgivelsen synes at have været no- 
uregelmæssig, og den standsede vist under  
den tyske besættelse. Om den er genop­
taget er ikke bekendt.
7. The American Cemetery er et m åneds­
hefte, der bærer undertitlen The Practical 
Magazine for Cemetery Executives, hvoraf 
det fremgår, at også dette er et organisa­
tionsblad (eller funktionærblad), men det 
indeholder dog væsentlig stof af m ere al­
m en kirkegårdsinteresse. Form ate t er stort 
kvart. Det er startet i 1929, m en havde 
dog som forløber bladet Park and Ceme­
tery and Landscape Gardening.
F oruden  disse egentlige kirkegårdsblade 
skal nævnes de for ligbrænding udgivne 
blade, i. ex. det i Sverige udgivne I  g ni s 
og det i England udgivne Pharos; ligeså 
kan de forskellige årsberetninger fra lig- 
brændingsorganisationer ofte bringe stof 
af stor interesse.
Om abonnem ent og pris for disse tids­
skrifter henviser vi til boghandlerne, der 
også vil kunne ordne valutaspørgsmålet, 
løvrigt vil redaktionen af V. K. også gerne 
være til tjeneste med yderligere oplysnin­
ger, om sådanne kan gives.
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